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NOTA DO EDITOR 
É com muita alegria e satisfação que disponibilizamos ao público 
leitor, sobretudo, o interessado em questões que dizem cientifi camente a 
linguagem nos seus mais diversos sistemas signifi cantes, mais uma edição 
semestral  online da Revista da Associação Brasileira de Linguística – 
ABRALIN. 
Essa Edição, a 2013/02, referente ao período de julho a dezembro de 
2013, está dividida em duas partes: na primeira, são dados a circular cinco 
artigos de pesquisadores, ligados a diferentes universidades brasileiras, 
que, tomando distintos objetos linguageiros de pesquisa, analisando-os 
e/ou teorizando-os, se inscrevem nos mais variados domínios e escolas 
das ciências da linguagem, praticadas em solo brasílico e, na segunda, 
outros cinco artigos, atinentes às falas das mesas redondas e conferências 
de pesquisadores na Abralin em Cena Mato Grosso. Evento realizado no 
Instituto de Linguagens, Mestrado em Estudos de Linguagem - MeEL, 
da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, Campus de Cuiabá, 
no período de 10 a 13 de abril de 2012.
Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que de uma maneira 
ou de outra e a seu modo contribuíram para a efetivação de mais essa 
edição. Sem esse apoio a Revista não seria publicada. Deixamos também 
um agradecimento muito especial ao Mestre Prof. Dr. Rodolfo Ilari 
da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP – batalhador 
incansável pela linguística do/no Brasil,  pelos relevantes e competentes 
serviços prestados a essa Revista durante o profícuo período em que 
esteve à frente da Editoria.
Roberto Leiser Baronas (UFSCar) e 
Teresa Cristina Wachowicz (UFPR)
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REVISTA DA ABRALIN – INFORMAÇÕES AOS AUTORES
A Revista da ABRALIN publica trabalhos pertencentes aos seguintes 
gêneros:
a) Artigos – Textos contendo análise, refl exão e conclusão sobre 
temas academicos ou profi ssionais;
b) Resenhas – Textos contendo o registro e a crítica de obras, 
livros, teses, monografi as, etc., publicadas recentemente;
c) Retrospectivas – Textos contendo histórico analítico e crítico 
de teorias ou escolas de pensamento linguístico;
d) Questões e problemas;
e) Debates.
Formatação - Pede-se que os autores dêem aos originais a serem avaliados 
uma formatação próxima da formatação ! nal da revista. Para esse ! m, 
eles poderão valer-se tanto das Normas para a preparação de originais, 
quanto do “boneco” montado pela equipe editorial. Acesse esses dois 
recursos neste mesmo site. 
Importante: ao submeter seu artigo, lembre-se que ele será processado 
por um pro! ssional. Por essa razão, a revista não aceita arquivos em PDF.
Submissão – A submissão de artigo à Revista da ABRALIN é feita 
através do Serviço Eletrônico de Revistas da Universidade Federal do 
Paraná www.ser.ufpr.br. Como etapa prévia à submissão propriamente 
dita de trabalhos, o SER exige que os autores se cadastrem no sistema, 
fornecendo informações básicas que serão utilizadas, essencialmente, 
para efeito de contato. As instruções que seguem procuram ajudar os 
autores a realizar a contento essas duas etapas. 
Para cadastrar-se, acesse o site www.ser.ufpr.br e siga o caminho Capa 
> Usuário > Cadastrar. O próprio sistema explica a você o que deve fazer 
a cada passo.
Ao cadastrar-se como usuário, você de! ne para você mesma um login e 
uma senha, que deverão ser lembrados.
Para submeter um artigo, siga os seguintes passos:
1.  Entre no site do SER, www.ser.ufpr.br 
2.  Digite nos dois espaços no alto à direita o seu login e a sua 
senha./ O sistema manda você para a “Página do Usuário”. 
3.  Estando na Página do Usuário, clique à esquerda em AUTOR / 
O sistema manda a você uma tela intitulada “Submissões ativas”.
4.  Estando em “Submissões ativas”, clique em CLIQUE AQUI 
PARA INICIAR OS CINCO PASSOS DO PROCESSO DE 
SUBMISSÃO”.
5.  O sistema manda a você a tela PASSO 1 - INICIAR A 
SUBMISSÃO. Daí para frente, é só seguir as instruções.
Avaliação – A avaliação  dos trabalhos submetidos depende da aprovação 
por dois membros do Conselho Editorial (veja a composição do Conselho 
Editorial no site do SER). 
Publicação – A revista da Abralin foi publicada inicialmente em versão 
impressa (O ISSN dessa versão era 1678-1805) 
Desde 2011, a Revista da ABRALIN é uma somente publicação eletrônica 
(ISSN 2178-7603 ). 
Acesso aos trabalhos já publicados
Em maio de 2013, começou a postagem da coleção da revista junto 
ao SER-UFPr. O  link http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/abralin/
issue/archive dá acesso aos números já postados. A expectativa é tornar 
acessíveis através desse endereço toda a coleção já publicada, inclusive os 
números especiais  (que reúnem trabalhos apresentados em congressos). 
Também serão disponibilizados os Boletins, que foram por muito tempo 
a única publicação da Associação Brasileira de Linguística.
